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˝.ˇ. ˙àâàðßŒŁíà
˝` ˛ˆÓ, ˛ðåíÆóðª
Ôîðìß Ł ìåòîäß ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ
ÑòðåìŁòåºüíî ðàçâŁâàþøŁåæÿ ðßíî÷íßå îòíîłåíŁÿ ïðåäœÿâºÿþò íîâßå òðåÆîâàíŁÿ Œ âíóòðåííåØ
îðªàíŁçàöŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ Ł Łı ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁþ âî âíåłíåØ æðåäå. Ýòî âßçßâàåò íåîÆıîäŁìîæòü
æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ âæåı ïðîöåææîâ Ł âíåäðåíŁÿ íîâßı òåıíîºîªŁØ. ˝å âßçßâàåò æîìíåíŁÿ âàæíîæòü
àäàïòàöŁŁ ìîºîäßı æîòðóäíŁŒîâ, íå ŁìåþøŁı ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆðàçîâàíŁÿ, ðàæłŁðåíŁå ïðîôåæ-
æŁîíàºüíßı çíàíŁØ Ł ïåðåïîäªîòîâŒà îæíîâíîªî ïåðæîíàºà, à òàŒæå îÆó÷åíŁå ðåçåðâà ðóŒîâîäÿøåªî
çâåíà Ł æîÆæòâåííî ðóŒîâîäŁòåºåØ.
ˇðîöåææ ŁíôîðìàòŁçàöŁŁ, îıâàòŁâłŁØ âæå æôåðß æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà, ïîâºåŒ çà æîÆîØ
ŁçìåíåíŁå îæíîâíßı öåºåØ, ôóíŒöŁØ Ł ïðŁíöŁïîâ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ âæåı òŁïîâ Ł âŁäîâ. ˇðàâß
òå, Œòî ªîâîðÿò, ÷òî: «`åç ŁíôîðìàöŁŁ íåò íîðìàºüíî ôóíŒöŁîíŁðóþøåØ ýŒîíîìŁŒŁ, íåò ýôôåŒòŁâíîØ
ïîºŁòŁŒŁ, íåò íàóŒŁ, îÆðàçîâàíŁÿ, æºîâîì  íåò æŁçíŁ».
´ äàííîØ æŁòóàöŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒå îòâîäŁòæÿ âßïîºíåíŁå äâóı âçàŁìîæâÿçàííßı ôóíŒöŁØ 
ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ Ł îÆó÷åíŁÿ. `ŁÆºŁîòåŒà äîºæíà ªîòîâŁòü ŒâàºŁôŁöŁðîâàííîªî
ïîºüçîâàòåºÿ, ŒîòîðßØ ºåªŒî îðŁåíòŁðóåòæÿ â ôîíäå Ł æïðàâî÷íî-ïîŁæŒîâîì àïïàðàòå ÆŁÆºŁîòåŒŁ, óìååò
Łæïîºüçîâàòü óæºóªŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ Ł íàó÷íî-ŁíôîðìàöŁîííîØ æôåð. ˆºàâíàÿ çàäà÷à ÆŁÆºŁîòåŒ Æóäåò
çàŒºþ÷àòüæÿ â ïðåäîæòàâºåíŁŁ äîæòóïà Œ `˜ ºþÆîªî âŁäà, òŁïà, ôîðìß.
ÓæïåıŁ ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà æóøåæòâåííî çàâŁæÿò îò ïîäªîòîâŒŁ ÆŁÆºŁîòå÷íßı
Œàäðîâ. ˝îâßå ïîäıîäß â ýòîØ îÆºàæòŁ îòŒðßâàþò æîâðåìåííßå ŁíôîðìàöŁîííßå òåıíîºîªŁŁ.
ÑåªîäíÿłíŁå âßïóæŒíŁŒŁ âóçîâ  æïåöŁàºŁæòß ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà, äîºæíß óìåòü ðàÆîòàòü æ
ºþÆßìŁ òåıíŁ÷åæŒŁìŁ æðåäæòâàìŁ Ł ïðîªðàììíßì îÆåæïå÷åíŁåì, Œîòîðßå ïðŁìåíÿþòæÿ â
ÆŁÆºŁîòå÷íî-ŁíôîðìàöŁîííßı æŁæòåìàı. Ñºåäóåò ðàæłŁðÿòü ïðŁìåíåíŁå Œîìïüþòåðíßı òåıíîºîªŁØ
â ó÷åÆíîì ïðîöåææå, ÷òî âºå÷åò çà æîÆîØ ŁçìåíåíŁå òåıíîºîªŁŁ îÆó÷åíŁÿ íà îæíîâå ïðŁìåíåíŁÿ
äîæòŁæåíŁØ æîâðåìåííîØ ïåäàªîªŁŒŁ, ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ. ˇðåïîäàâàòåºü ÆŁÆºŁîòå÷íîªî
ôàŒóºüòåòà äîºæåí æòàòü íîæŁòåºåì ïæŁıîºîªî-ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı, ïðîôåææŁîíàºüíî-ÆŁÆºŁîòå÷íßı Ł
Œîìïüþòåðíî-ŒîììóíŁŒàöŁîííßı çíàíŁØ. ÒàŒàÿ ïîäªîòîâŒà æïåöŁàºŁæòîâ íå òîºüŒî ïîâßæŁò ŁìŁäæ
ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ïðîôåææŁŁ, íî Æóäåò æïîæîÆæòâîâàòü æîâåðłåíæòâîâàíŁþ òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ ÆŁÆºŁî-
òå÷íîªî äåºà, ïîäªîòîâŒå æîâðåìåííßı âßæîŒîŒâàºŁôŁöŁðîâàííßı ÆŁÆºŁîòå÷íßı Œàäðîâ, æïîæîÆíßı
âíåäðÿòü æîâðåìåííßå òåıíîºîªŁŁ â ïðàŒòŁŒó Ł îäíîâðåìåííî ðàçâŁâàòü òåîðŁþ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî
äåºà.
ÑîäåðæàíŁåì ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ïðîôåææŁŁ ÿâºÿåòæÿ âßïîºíåíŁå ŒîìïºåŒæà ðàçíîîÆðàçíßı
ÆŁÆºŁîòå÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ, îæíîâíîØ îæîÆåííîæòüþ  ìíîªîôóíŒöŁîíàºüíîæòü.
˛æíîâíßì ŒðŁòåðŁåì äŁôôåðåíöŁàöŁŁ â íàłåØ ïðîôåææŁŁ ÿâºÿåòæÿ óðîâåíü ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ïðîôåæ-
æŁîíàºŁçìà. Ìîæíî âßäåºŁòü òðŁ óðîâíÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ:
 íåŒâàºŁôŁöŁðîâàííßå ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ, íå ŁìåþøŁå ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆðàçîâàíŁÿ Ł âßïîºíÿþøŁå
â ÆŁÆºŁîòåŒàı âæïîìîªàòåºüíßå îïåðàöŁŁ;
 ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ æðåäíåØ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ, âßïîºíÿþøŁå ŒîìïºåŒæ îðªàíŁçàöŁîííî-òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı
îïåðàöŁØ íà ðåªºàìåíòŁðîâàííîì óðîâíå;
 ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ âßæłåØ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ, óìåþøŁå æàìîæòîÿòåºüíî ïðŁíŁìàòü óïðàâºåí÷åæŒŁå Ł
ìåòîäŁ÷åæŒŁå ðåłåíŁÿ.
˜ðóªŁì ŒðŁòåðŁåì ìîæíî æ÷Łòàòü äŁôôåðåíöŁàöŁþ ïî äîºæíîæòÿì, çàíŁìàåìßì ÆŁÆºŁîòå÷íßìŁ
ðàÆîòíŁŒàìŁ. ¨ı ïåðå÷åíü Ł òðåÆîâàíŁÿ Œ îÆðàçîâàíŁþ Ł æòàæó ðàÆîòß ïî ŒàæäîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ
äîºæíîæòŁ îïðåäåºÿþò «ÒàðŁôíî-ŒâàºŁôŁŒàöŁîííßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ».
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       55
´ îæíîâå îÆåæïå÷åíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ ïðîôåææŁîíàºüíßìŁ ÆŁÆºŁîòå÷íßìŁ ŒàäðàìŁ ºåæŁò æŁæòåìà
íåïðåðßâíîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆðàçîâàíŁÿ ŒàŒ öåºåíàïðàâºåííîªî ïðîöåææà ïîäªîòîâŒŁ, ïîâßłåíŁÿ
ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ Ł ïåðåïîäªîòîâŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ. ˝åïðåðßâíîå îÆðàçîâàíŁå æîïóòæòâóåò ÆŁÆºŁîòåŒàðþ
íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåØ åªî òðóäîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ˇîâßłåíŁå ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ Łìååò öåºüþ ðàæłŁðåíŁå Ł óªºóÆºåíŁå ïðîôåææŁîíàºüíßı çíàíŁØ
ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ â æîîòâåòæòâŁŁ æ çàíŁìàåìîØ Łì äîºæíîæòüþ Ł ôóíŒöŁîíàºüíßìŁ îÆÿçàííîæòÿìŁ. ˇåðå-
ïîäªîòîâŒà ïðåæºåäóåò öåºü îæâîåíŁÿ íîâßı ïðîôåææŁîíàºüíßı çíàíŁØ ïðŁ ïåðåıîäå íà äðóªóþ äîºæ-
íîæòü, íà äðóªîØ ó÷àæòîŒ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ðàÆîòß, â æâÿçŁ æ âíåäðåíŁåì íîâßı àâòîìàòŁçŁðîâàííßı
ÆŁÆºŁîòå÷íßı òåıíîºîªŁØ.
ˇðŁ ïîâßłåíŁŁ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ Ł ïåðåïîäªîòîâŒå ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ ìîæíî Łæïîºüçîâàòü:
1. ó÷åÆíßå çàâåäåíŁÿ ïî ïîäªîòîâŒå Ł ïåðåïîäªîòîâŒå ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ (ŁíæòŁòóòß, ôàŒóºüòåòß,
öåíòðß ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ);
2. ôîðìß ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ, Œîòîðßå ïðŁìåíÿþòæÿ â æŁæòåìå ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆåæïå÷åíŁÿ
ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ (æåìŁíàðß, äåºîâßå Łªðß, æòàæŁðîâŒŁ, ïðàŒòŁŒóìß Ł ò.ï.);
3. ïðîôåææŁîíàºüíîå æàìîîÆðàçîâàíŁå ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ.
—àçíîîÆðàçíßå ôîðìß îÆó÷åíŁÿ íå ŁæŒºþ÷àþò äðóª äðóªà, à òåæíî âçàŁìîäåØæòâóþò Ł æîæòàâºÿþò
â æîâîŒóïíîæòŁ æŁæòåìó ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ Ł ïåðåïîäªîòîâŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ, Œ ŒîòîðîØ
ïðåäœÿâºÿþòæÿ ðÿä òðåÆîâàíŁØ. ÑðåäŁ íŁı æºåäóåò âßäåºŁòü, ïðåæäå âæåªî, òðåÆîâàíŁå ïîºíîªî îıâàòà
ó÷åÆîØ âæåı ªðóïï Ł ŒàòåªîðŁØ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ Æåç ŁæŒºþ÷åíŁÿ. ÑŁæòåìà äîºæíà Æßòü ïîæòðîåíà òàŒŁì
îÆðàçîì, ÷òîÆß ŒàæäßØ ÆŁÆºŁîòåŒàðü ÷åðåç îïðåäåºåííßØ âðåìåííîØ Łíòåðâàº (35 ºåò) Łìåº âîç-
ìîæíîæòü ïîâßæŁòü æâîþ ŒâàºŁôŁŒàöŁþ íà Œóðæàı, æåìŁíàðàı, ïóòåì ïðàŒòŁŒŁ ŁºŁ æòàæŁðîâŒŁ. ˇðŁ
ýòîì âàæåí äŁôôåðåíöŁðîâàííßØ ïîäıîä Œ ðàçºŁ÷íßì ªðóïïàì Ł ŒàòåªîðŁÿì ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ â çàâŁæŁ-
ìîæòŁ îò òŁïà ŁºŁ âŁäà ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˛æîÆîå âíŁìàíŁå æºåäóåò óäåºÿòü íà÷ŁíàþøŁì ðàÆîòíŁŒàì, íå
ŁìåþøŁì æïåöŁàºüíîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
´ßïîºíåíŁå ýòŁı òðåÆîâàíŁØ òåæíî æâÿçàíî æ ðàçðàÆîòŒîØ ó÷åÆíßı ïºàíîâ, ïðîªðàìì Ł äîºªî-
æðî÷íßı ïºàíîâ ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ, æ ïåðåıîäîì îò Æîºåå ïðîæòßı Œ Æîºåå æºîæíßì ôîðìàì
îÆó÷åíŁÿ.
˜ºÿ æîçäàíŁÿ ŒîìïºåŒæíîØ æŁæòåìß ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ Ł ïåðåïîäªîòîâŒŁ Œàäðîâ íàó÷íî-
ìåòîäŁ÷åæŒŁØ îòäåº íàłåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïðîâåº ŁææºåäîâàíŁå «ÀíàºŁç Œàäðîâîªî æîæòàâà íàó÷íîØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˛ˆÓ çà ïåðŁîä 2000-2003 ªª.» ˙à òðŁ ªîäà łòàò ÆŁÆºŁîòåŒŁ âßðîæ æ 91 äî 124 æîòðóäíŁŒà.
×Łæºî æïåöŁàºŁæòîâ æ ïðîôåææŁîíàºüíßì âßæłŁì îÆðàçîâàíŁåì óâåºŁ÷Łºîæü æ 44 äî 51 æîòðóäíŁŒà,
÷òî æîæòàâºÿåò 4% îò ÷Łæºà âæåı æîòðóäíŁŒîâ.
´ ðåçóºüòàòå àíàºŁçà Œàäðîâîªî æîæòàâà ÆŁÆºŁîòåŒŁ, æ ó÷åòîì óðîâíÿ ïðîôåææŁîíàºŁçìà, ıàðàŒòåðà
äåÿòåºüíîæòŁ Ł Œàðüåðíßı ïðåäïî÷òåíŁØ æîòðóäíŁŒîâ, äºÿ öåºåíàïðàâºåííîªî îÆó÷åíŁÿ Ł ïåðåïîäªîòîâŒŁ
Œàäðîâ, æôîðìŁðîâàíß æºåäóþøŁå ªðóïïß:
 ðóŒîâîäÿøŁØ æîæòàâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ;
 ªðóïïà óïðàâºåí÷åæŒîªî (ìåíåäæåðæŒîªî) ðåçåðâà;
 æîòðóäíŁŒŁ Æåç æïåöŁàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ («ØŒîºà ìîºîäîªî ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ).
ˇîâßłåíŁå ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ŒàæäîØ Łç ýòŁı ªðóïïß îæóøåæòâºÿåòæÿ ïî æïåöŁàºüíî ðàçðàÆîòàííßì
æîòðóäíŁŒàìŁ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîªî îòäåºà ïðîªðàììàì, â æîîòâåòæòâŁŁ æ ŒîòîðßìŁ æîæòàâºåí ïºàí
ðàÆîòß æåŒòîðà ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ, ŒîòîðßØ îïðåäåºÿåò æòåïåíü ó÷àæòŁÿ îòäåºüíßı ªðóïï
æîòðóäíŁŒîâ â ðàçºŁ÷íßı ìåðîïðŁÿòŁÿı ïî ïîâßłåíŁþ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ.
Ñ öåºüþ æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ æŁæòåìß ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ æîòðóäíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ æîçäàíà
ØŒîºà ìîºîäîªî ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ.
ØŒîºà ìîºîäîªî ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ ðàæŒðßâàåò îæíîâß äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ æ ó÷åòîì îðªàíŁ-
çàöŁîííî-òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðåłåíŁØ, îæîÆåííîæòåØ ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ â æâÿçŁ æ
âíåäðåíŁåì àâòîìàòŁçàöŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ; çíàŒîìŁò æ îæíîâíßìŁ äîŒó-
ìåíòàìŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ïðàâŁºàìŁ, ïîºîæåíŁÿìŁ, ŁíæòðóŒöŁÿìŁ, îÆðàçöàìŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äîŒó-
ìåíòàöŁŁ.
Ó÷åÆíßØ ïºàí ØŒîºß ìîºîäîªî ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ âŒºþ÷àåò ºåŒöŁŁ, ýŒæŒóðæŁŁ, ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ
ïî òåìå: «˛ðªàíŁçàöŁÿ Ł òåıíŁŒà ðàÆîòß ˝àó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˛ˆÓ».
˙àíÿòŁÿ ØŒîºß ìîºîäîªî ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ ïðîâîäÿò ðóŒîâîäŁòåºŁ æòðóŒòóðíßı ïîäðàçäåºåíŁØ,
ªºàâíßå æïåöŁàºŁæòß, ŒóðŁðóþøŁå îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ˝àó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˛ˆÓ.
ØŒîºà ìîºîäîªî ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ ïîìîªàåò æîòðóäíŁŒàì ÆŁÆºŁîòåŒŁ â îâºàäåíŁŁ òåıíîºîªŁåØ
ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ðàÆîòß Ł îÆåæïå÷Łâàåò åå åäŁíîîÆðàçŁå âî âæåı æòðóŒòóðíßı ïîäðàçäåºåíŁÿı.
˚ðîìå ýòîªî ïðîäîºæåíî îÆó÷åíŁå ïî ïðîªðàììå ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ íà 2004 ª.
ðóŒîâîäÿøåªî çâåíà ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˇðîâåäåíî 5 çàíÿòŁØ:
1. ˚îíöåïöŁÿ ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
2. ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ ýòŁŒà ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ.
3. `ŁÆºŁîòå÷íàÿ æòàòŁæòŁŒà. (3 çàíÿòŁÿ).
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˙àíÿòŁÿ ïðîâîäŁºŁ çàì. äŁðåŒòîðà ïî íàó÷íîØ ðàÆîòå, çàì. äŁðåŒòîðà ïî îÆæºóæŁâàíŁþ ÷ŁòàòåºåØ.
´ öåºÿı ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ïîæòîÿííî ïðîâîäÿòæÿ îÆçîðß ïðîôåææŁîíàºüíîØ ºŁòåðàòóðß,
íà Œîòîðßı ïðåäæòàâºÿþòæÿ ŒàŒ íîâßå ïóÆºŁŒàöŁŁ ïî ÆŁÆºŁîòå÷íîìó äåºó, ÆŁÆºŁîªðàôŁŁ, ŁíôîðìàòŁŒå,
òàŒ Ł òåìàòŁ÷åæŒŁå îÆçîðß.
˚îíå÷íî, íàŁÆîºåå ªºóÆîŒŁå Ł æŁæòåìàòŁçŁðîâàííßå çíàíŁÿ äàåò îÆó÷åíŁå â ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı,
Œîòîðßå çàíŁìàþòæÿ ïîäªîòîâŒîØ ÆŁÆºŁîòå÷íßı Œàäðîâ. ˇîýòîìó äºÿ æîòðóäíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒ, íå
ŁìåþøŁı æïåöŁàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ, îæíîâíßì ïóòåì ïîâßłåíŁÿ Łı ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ÿâºÿåòæÿ ó÷åÆà íà
çàî÷íßı îòäåºåíŁÿı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ.
´ íàłåØ ÆŁÆºŁîòåŒå â æåíòÿÆðå 2003 ª. â ðàìŒàı IX ÔåæòŁâàºÿ ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ Æßº ïðîâåäåí
æåìŁíàð-ïðàŒòŁŒóì «˚àòàºîªŁçàöŁÿ ýºåŒòðîííßı ðåæóðæîâ». Ó÷àæòíŁŒàìŁ æåìŁíàðà-ïðàŒòŁŒóìà æòàºŁ
íå òîºüŒî æîòðóäíŁŒŁ íàłåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, íî Ł âæåªî ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆœåäŁíåíŁÿ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ,
ïðåäæòàâŁòåºŁ äðóªŁı Œðóïíßı ÆŁÆºŁîòåŒ ªîðîäà Ł ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ ŒîººåäæåØ ˛ ðåíÆóðªà Ł îÆºàæòŁ. ´ æåªî
ó÷àæòíŁŒàìŁ æåìŁíàðà æòàºŁ 64 ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ, Łç íŁı æòîðîííŁı  30 ÷åºîâåŒ. ÑåìŁíàð ïðîâåºŁ ŒîººåªŁ
Łç ˙ îíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ (¯ŒàòåðŁíÆóðª). ˜ ºÿ ó÷àæòíŁŒîâ æåìŁíàðà Æßºà îðªàíŁçîâàíà ýŒæŒóðæŁÿ
ïî ÆŁÆºŁîòåŒå, äàâàºŁæü ŁíäŁâŁäóàºüíßå ŒîíæóºüòàöŁŁ ðàÆîòíŁŒàìŁ ðàçíßı îòäåºîâ.
˝à Æàçå íàłåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïðîłåº îÆó÷àþøŁØ æåìŁíàð-ïðàŒòŁŒóì äºÿ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ łŒîºüíßı
ÆŁÆºŁîòåŒ «¨íôîðìàöŁîííàÿ Œóºüòóðà ïîºüçîâàòåºÿ». ´  ðàÆîòå æåìŁíàðà ïðŁíÿºŁ ó÷àæòŁå çàâåäóþøŁå
ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ łŒîº ªîðîäà Ł îÆºàæòŁ. ´  ïºàí ðàÆîòß æåìŁíàðà âîłºŁ æºåäóþøŁå âîïðîæß: äåÿòåºüíîæòü
ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˛ˆÓ: æîâðåìåííîå æîæòîÿíŁå Ł ïåðæïåŒòŁâß; ôîðìŁðîâàíŁå ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæîâ
óíŁâåðæŁòåòà; ýºåŒòðîííßØ Œàòàºîª ÆŁÆºŁîòåŒŁ: æîæòîÿíŁå Ł ïåðæïåŒòŁâß; ŁíôîðìàöŁîííàÿ Œóºüòóðà
ïîºüçîâàòåºÿ.
×òîÆß æîıðàíŁòü æâîþ ðîºü â îÆøåæòâå, ÆŁÆºŁîòåŒàì ïðŁıîäŁòæÿ æòðåìŁòåºüíî îæâàŁâàòü íîâßå
òåıíîºîªŁŁ. ˝àºŁ÷Łåì ýºåŒòðîííßı Œàòàºîªîâ Ł ýºåŒòðîííßı Æàç äàííßı â ÆŁÆºŁîòåŒàı óæå íŁŒîªî íå
óäŁâŁłü. ˜ ºÿ æîâðåìåííîªî ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ æŁçíåííî íåîÆıîäŁìî óìåòü âçàŁìîäåØæòâîâàòü æ ýºåŒòðîííîØ
ŁíôîðìàöŁåØ, çíàòü, ŒàŒ îíà îðªàíŁçîâàíà, óìåòü íàØòŁ íóæíîå â îªðîìíîì ìŁðå âŁðòóàºüíßı çíàíŁØ Ł
ïðàâŁºüíî îöåíŁòü íàØäåííîå. ˇ ðŁâºåŒàÿ æïåöŁàºŁæòîâ óíŁâåðæŁòåòà ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ ïîæòîÿííî îÆó÷àþòæÿ
ðàÆîòå íà ïåðæîíàºüíîì Œîìïüþòåðå. ó˚ðæ îÆó÷åíŁÿ ðàÆîòå íà ˇ˚ ïðîłºŁ íå òîºüŒî æîòðóäíŁŒŁ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˛ˆÓ, íî Ł æîòðóäíŁŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ŁíæòŁòóòà Œóºüòóðß Ł ŁæŒóææòâ Łì. —îæòðîïîâŁ÷åØ. ˇî
îŒîí÷àíŁŁ Œóðæîâ æîæòîÿºæÿ æåìŁíàð-òðåíŁíª «—àçðàÆîòŒà ïðîåŒòîâ íà ïîºó÷åíŁå ªðàíòîâ». ÑåìŁíàð
ïðîâåº ŒîîðäŁíàòîð ïðîªðàìì ¨íæòŁòóòà «˛òŒðßòîå îÆøåæòâî» Ôîíäà Ñîðîæà  —îææŁÿ À.ˇ. ó˚ºàªŁí.
¨íòåðåæíßì Æßº ðàææŒàç î æàìîì Ôîíäå Ñîðîæà, íàïðàâºåíŁÿı Ł ôîðìàı ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ; î òîì, ŒàŒ
ïðàâŁºüíî ïŁæàòü çàÿâŒŁ Ł çàïðîæß; ÆßºŁ ðàæŒðßòß æıåìà âçàŁìîäåØæòâŁÿ ÷àæòåØ ïðîåŒòà Ł æòðóŒòóðà
çàÿâŒŁ. ˝ à ïðàŒòŁ÷åæŒîì çàíÿòŁŁ ó÷àæòíŁŒŁ æåìŁíàðà (21 ÷åºîâåŒ) æàìîæòîÿòåºüíî ïîïðîÆîâàºŁ íàïŁæàòü
ïðîåŒò, æôîðìóºŁðîâàâ öåºŁ, çàäà÷Ł, îÆðŁæîâàâ ïðîÆºåìó. ÑåìŁíàð ïðîłåº æŁâî Ł Łíòåðåæíî:
äåìîíæòðŁðîâàºŁæü æºàØäß, ðŁæîâàºŁæü íàªºÿäíßå æıåìß, ïðîłºî Æóðíîå îÆæóæäåíŁå íàïŁæàííßı
ó÷àæòíŁŒàìŁ æåìŁíàðà ïðîåŒòîâ.
´ ïîæºåäíŁå ªîäß â ïðàŒòŁŒå ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ âæå àŒòŁâíåå Łæïîºüçóþòæÿ äåºîâßå Ł
ŁííîâàöŁîííßå Łªðß, òðåíŁíªŁ.
ÑðåäŁ ŁíäŁâŁäóàºüíßı ôîðì ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ íàŁÆîºüłåå ðàæïðîæòðàíåíŁå ïîºó÷ŁºŁ
ïðàŒòŁŒóìß Ł æòàæŁðîâŒŁ. Öåºü ïðàŒòŁŒóìîâ  îçíàŒîìŁòü íà÷Łíàþøåªî ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ æ îæíîâàìŁ
ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà.
ÑòàæŁðîâŒŁ ïðîâîäÿòæÿ æ öåºüþ óªºóÆºåíŁÿ Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ òåîðåòŁ÷åæŒîØ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîØ
ïîäªîòîâŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ, îæâîåíŁÿ íîâßı ÆŁÆºŁîòå÷íßı òåıíîºîªŁØ.
´æå ïåðå÷Łæºåííßå ôîðìß íå çàìåíÿþò îæíîâíîØ ôîðìß ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ 
ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ.
˜ºÿ íîâßı æîòðóäíŁŒîâ ïðîâîäÿòæÿ æòàæŁðîâŒŁ íà ðàÆî÷Łı ìåæòàı, ªäå íåïîæðåäæòâåííî ìîæíî
ðàææìîòðåòü âåæü òåıíîºîªŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ îÆæºóæŁâàíŁÿ ÷ŁòàòåºåØ, ðàÆîòß æ ôîíäîì, à òàŒæå Œîí-
Œðåòíßå ðàÆî÷Łå æŁòóàöŁŁ. ˇ îæòîÿííßØ Œîíòðîºü Ł íàæòàâíŁ÷åæòâî äàþò æâîŁ ïîºîæŁòåºüíßå ðåçóºüòàòß,
Œîªäà Æîºåå îïßòíßå æîòðóäíŁŒŁ ŒîíæóºüòŁðóþò ìîºîäßı ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ.
´ òå÷åíŁå ªîäà ÆßºŁ îðªàíŁçîâàíß ŁíäŁâŁäóàºüíßå æòàæŁðîâŒŁ äºÿ çàâåäóþøŁı ÆŁÆºŁîòåŒ
ŒîººåäæåØ, âıîäÿøŁı â æòðóŒòóðó íàłåªî óíŁâåðæŁòåòà. Ñòàæåðß ÆßºŁ îçíàŒîìºåíß æ îæíîâíîØ îðªà-
íŁçàöŁîííî-ðàæïîðÿäŁòåºüíîØ äîŒóìåíòàöŁåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˛ ˆÓ. ˚ ðîìå ýòîªî, â ïðîªðàììó æòàæŁðîâŒŁ
âîłºŁ òàŒŁå òåìß, ŒàŒ ïºàíŁðîâàíŁå ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ, îò÷åòíàÿ äîŒóìåíòàöŁÿ; ôîðìß ó÷åòà ðàÆîòß
ÆŁÆºŁîòåŒŁ; ó÷åò ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà; æïðàâî÷íî-ïîŁæŒîâßØ àïïàðàò, åªî îðªàíŁçàöŁÿ Ł âåäåíŁå;
îðªàíŁçàöŁÿ îÆæºóæŁâàíŁÿ ÷ŁòàòåºåØ Ł ó÷åò ðàÆîòß; ïðîªðàììà À`¨Ñ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˛ˆÓ.
ÑîòðóäíŁŒŁ íàłåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïðŁíŁìàºŁ ó÷àæòŁå â ðàÆîòå æåäüìîØ ÌåæäóíàðîäíîØ
ŒîíôåðåíöŁŁ Ł âßæòàâŒŁ LIBCOM-2003 «¨íôîðìàöŁîííßå òåıíîºîªŁŁ, Œîìïüþòåðíßå æŁæòåìß Ł
ŁçäàòåºüæŒàÿ ïðîäóŒöŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ» Ł âòîðîªî æœåçäà À—`¨˚˛˝ â ˙âåíŁªîðîäå; ïîæåòŁºŁ 3-Ł
ÌåæðåªŁîíàºüíßå ÷òåíŁÿ â Ñàðàòîâå, ïîæâÿøåííßå ïàìÿòŁ ´.À. ÀðòŁæåâŁ÷; âßæòóïàºŁ æ äîŒºàäîì íà
˙îíàºüíîØ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ «¨íôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       57
ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà» â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå. ÑîòðóäíŁŒŁ îòäåºà ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ îŒîí÷ŁºŁ Œóðæß
ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ â ÌîæŒâå ïî îðªàíŁçàöŁŁ Œîìïüþòåðíßı æåòåØ Ł æåòåâßı òåıíîºîªŁØ.
˚ðîìå ýòîªî, æóøåæòâóþò Ł äðóªŁå íàïðàâºåíŁÿ: ðàÆîòà â Ñîâåòå ïðŁ äŁðåŒòîðå ÆŁÆºŁîòåŒŁ,
ìåòîäŁ÷åæŒŁı æîâåòàı, ìåòîäŁ÷åæŒîì îÆœåäŁíåíŁŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, ïîæåøåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ ªîðîäà
æ öåºüþ îÆìåíà îïßòîì, Œîºüöåâàÿ ïî÷òà Ł ò.ä.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ íàÆºþäàåòæÿ ïðîöåææ æòàðåíŁÿ íàŁÆîºåå ŒâàºŁôŁöŁðîâàííîªî ïðîôåææŁîíàºüíî
ïîäªîòîâºåííîªî æºîÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ŒîººåŒòŁâîâ. ´ î ìíîªŁı æºó÷àÿı íà ìåæòî óıîäÿøŁı ïðîôåææŁîíàºîâ
ïðŁıîäÿò æîòðóäíŁŒŁ æ ÆŁÆºŁîòå÷íßì æòàæåì Ł îïßòîì ðàÆîòß, íî Æåç ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆðàçîâàíŁÿ. ÌíîªŁå
âßïóæŒíŁŒŁ æ äŁïºîìîì ïðîôåææŁîíàºüíîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆðàçîâàíŁÿ ïîŒŁäàþò ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÷åðåç ªîä-
äðóªîØ ðàÆîòß. ˛íŁ íå Łæïßòßâàþò óäîâºåòâîðåííîæòŁ, ÷àæòî Łì ïðŁıîäŁòæÿ ðàÆîòàòü â ïîä÷ŁíåíŁŁ ó
íåïðîôåææŁîíàºîâ. ˜ºÿ òîªî ÷òîÆß ïîäíÿòü óðîâåíü ïðîôåææŁîíàºŁçìà â ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ðàÆîòå, Œàæäîìó
ÆŁÆºŁîòåŒàðþ íàäî æòàòü ïðîôåææŁîíàºîì, îâºàäåòü æïåöŁàºüíßìŁ çíàíŁÿìŁ Ł íàâßŒàìŁ. ˝ óæíî ïîíÿòü,
÷òî ïðîôåææŁîíàºŁçì  íå ïî÷åòíîå çâàíŁå, ðàç Ł íà âæþ æŁçíü óòâåðæäàåìîå, íàïðŁìåð, äŁïºîìîì î
ÆŁÆºŁîòå÷íîì îÆðàçîâàíŁŁ. Ó÷Łòüæÿ äîºæíß âæå Ł âæåªäà.
ˇðîÆºåìß ïðîôåææŁîíàºüíîªî ðîæòà âàæíß äºÿ ºþÆîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ŒîººåŒòŁâ ŒîòîðîØ äóìàåò
íå òîºüŒî î æåªîäíÿłíåì äíå, íî Ł çàÆîòŁòæÿ î Æóäóøåì. ˛ïßò ïîŒàçßâàåò, ÷òî ÷åì Æîºüłå óäåºÿåòæÿ





˚îíöåïòóàºüíßå îæíîâß îðªàíŁçàöŁŁ web-æàØòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ
Web-æàØò íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ æåªîäíÿ íåîÆıîäŁì òàŒ æå, ŒàŒ æŁæòåìà Œàòàºîªîâ Ł ŒàðòîòåŒ. ¯ æºŁ
ŒàòàºîªŁ ÿâºÿþòæÿ ïîæðåäíŁŒîì ìåæäó ïîºüçîâàòåºåì Ł ôîíäàìŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, òî æàØò ïðåäæòàâºÿåò âæå
àæïåŒòß ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł ìíîªîîÆðàçŁå åå ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæîâ. —åàºŁçàöŁÿ
ÔåäåðàºüíîØ ïðîªðàììß ŁíôîðìàòŁçàöŁŁ îÆðàçîâàíŁÿ Ł åªî äâŁæåíŁÿ â æòîðîíó ðàçâŁòŁÿ ¨íòåðíåò-
îÆðàçîâàíŁÿ äŁŒòóåò íåîÆıîäŁìîæòü Œà÷åæòâåííîªî ïåðåæìîòðà Œîíöåïòóàºüíßı îæíîâ æîçäàíŁÿ web-
æàØòà âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ˇðŁ âßðàÆîòŒå îÆøåØ æòðóŒòóðß Ł æòðàòåªŁŁ íàïîºíåíŁÿ web-æàØòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ æºåäóåò
ó÷Łòßâàòü Łíòåðåæß ðàçíßı ŒàòåªîðŁØ ïîºüçîâàòåºåØ Ł äŁôôåðåíöŁðîâàííî ïîäıîäŁòü Œ ïîæòðîåíŁþ
æàØòà Ł ðàçìåøåíŁþ ýºåŒòðîííßı ðåæóðæîâ.
˛æíîâíßå ªðóïïß ïîºüçîâàòåºåØ óíŁâåðæŁòåòæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïðåäæòàâºåíß ïðîôåææîðæŒî-
ïðåïîäàâàòåºüæŒŁì æîæòàâîì, æòóäåíòàìŁ, àæïŁðàíòàìŁ, äîŒòîðàíòàìŁ Ł æîŁæŒàòåºÿìŁ ó÷åíîØ æòåïåíŁ,
íàó÷íßìŁ æîòðóäíŁŒàìŁ îòðàæºåâßı ˝ ¨¨ Ł ò.ä. ¨ ìåííî Łı Łíòåðåæß ÿâºÿþòæÿ ïðŁîðŁòåòíßìŁ, îïðåäåºÿÿ
æïåöŁôŁŒó ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ, Œîòîðàÿ îòðàæàåòæÿ â îðªàíŁçàöŁŁ web-æàØòà.
ˇðàŒòŁŒà æîçäàíŁÿ æàØòîâ ïîçâîºŁºà æôîðìóºŁðîâàòü ðÿä îÆøŁı òðåÆîâàíŁØ, Œîòîðßì äîºæíß
îòâå÷àòü ¨íòåðíåò-ïðåäæòàâŁòåºüæòâà ÆŁÆºŁîòåŒ:
 Œà÷åæòâî Œîíòåíòà æàØòà (ŁíôîðìàöŁîííîªî íàïîºíåíŁÿ);
 æòàÆŁºüíîæòü Ł àŒòóàºŁçàöŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæîâ;
 óäîÆæòâî íàâŁªàöŁŁ;
 åäŁíæòâî äŁçàØíà âæåı ðàçäåºîâ.
˛æòàíîâŁìæÿ íà ïåðå÷Łæºåííßı òðåÆîâàíŁÿı.
˚à÷åæòâî Œîíòåíòà æàØòà çàâŁæŁò îò ªºóÆŁíß æîäåðæàíŁÿ, ò.å. îÆœåìà ŁìåþøåØæÿ ŁíôîðìàöŁŁ,
æòåïåíŁ åå äåòàºŁçàöŁŁ, íàó÷íîØ öåííîæòŁ Ł àŒòóàºüíîæòŁ.
¨íôîðìàöŁîííßå ðåæóðæß, ïðåäæòàâºåííßå íà æàØòå, ìîæíî ðàíæŁðîâàòü æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
 ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå ðåæóðæß;
 ïîºíîòåŒæòîâßå ðåæóðæß;
 ŁíôîðìàöŁîííßå ðåæóðæß, ðàæŒðßâàþøŁå äåÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒŁ;
 íîðìàòŁâíßå ðåæóðæß, îïðåäåºÿþøŁå ïîðÿäîŒ ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ.
˚ ŒàòåªîðŁŁ íàŁÆîºåå âîæòðåÆîâàííßı íà web-æàØòå ÆŁÆºŁîòåŒŁ îòíîæÿòæÿ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå
ðåæóðæß. Ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå `˜, Œîòîðßå ìîªóò Æßòü ïðåäæòàâºåíß íà æàØòå
÷åðåç web-ŁíòåðôåØæ ýºåŒòðîííîªî Œàòàºîªà (Ý˚). ˚ ðîìå òîªî, ýòî åæåìåæÿ÷íßå æïŁæŒŁ/ÆþººåòåíŁ íîâßı
ïîæòóïºåíŁØ, Œîòîðßå äºÿ óäîÆæòâà ìîªóò ðàíæŁðîâàòüæÿ ïî òåìàòŁ÷åæŒŁì ðóÆðŁŒàì. ÒåìàòŁ÷åæŒŁå
